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Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa ada
perbedaan antara hasil belajar matematika siswa yang belajar menggunakan model
pembelajaran student facilitator dengan sistem jawab berantai dengan siswa yang
belajar menggunakan pembelajaran konvensional. Berdasarkan mean kelas
eksperimen 77,30 yang lebih tinggi dari mean kelas kontrol yaitu 63,62
menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran student facilitator dengan
sistem jawab berantai dalam pembelajaran matematika lebih baik dari
pembelajaran konvensional. Dilihat dari hasil Test “t“ didapat thitung 3,69 dan dapat
diperoleh ttabel 2,00. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar matematika siswa
yang menggunakan model pembelajaran student facilitator dengan sistem jawab
berantai dengan hasil belajar siswa dengan pembelajaran konvensional maka dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif penerapan model pembelajaran
student facilitator dengan sistem jawab berantai terhadap hasil belajar matematika
siswa.
B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, dapat dikemukakan saran oleh
peneliti yaitu :
70
1. Guru matematika di SMPN 03 Pekanbaru diharapkan dapat
menerapkan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining
dengan Sistem Jawab Berantai selama proses pembelajaran untuk
meningkatkan  hasil belajar matematika siswa.
2. Karena model pembelajaran kooperatif Student Facilitator and
Explaining dengan Sistem Jawab Berantai membutuhkan waktu yang
cukup lama dan pengelolaan kelas yang baik, maka diharapkan untuk
peneliti berikutnya dapat menggunakan waktu seefisien mungkin dan
melakukan pengelolaan kelas yang baik.
